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Art. 1°. Esta lei introduz alt 
18 de outubro de 1991, que disl 
imóveis urbanos. 
)- Comentário: 
o Presidente LUIZ INÁCIO L 
09 de dezembro de 2009, 
publicada em 10 de dezf 
Oficial da União. 
A Lei nO 12.112/2009 alt( 
8.245, de 18 de outubro 
de aperfeiçoar as regras e 
cação de imóvel urbano; 
seja, a jurisprudência dir:í 
do com as respectivas alte 
Desta forma, do estudo d 
altera a Lei nO 8.245, de 
(conhecida como Lei do 
novo panorama: 
A lei n° 8.245, de 18 

a vigorar com as seguintes alter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
